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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun video edutainment tentang gizi
seimbang pada remaja putri dan mengetahui kelayakan video edutainment yang
disusun.
Jenis penelitian ini Research and Development (R & D) dengan model
yang diadaptasi dari Alessi & Trollip (2001), yaitu: planning (perencanaan),
design (perancangan), dan development (pengembangan). Penyusunan video
edutainment dimulai dari penentuan kebutuhan, pengumpulan referensi,
pembuatan storyboard, penyusunan video, dan validasi oleh satu dosen ahli materi
dan satu dosen ahli media, revisi, serta uji coba terbatas. Uji coba terbatas
dilakukan oleh 10 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Kesehatan dan
Gizi Anak Usia Dini. Instrumen penelitian berupa angket yang diadaptasi dari
Cheppy Riyana (2007) dan Azhar Arsyad (2004). Hasil penelitian dianalisis
secara statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan jumlah skor rata-rata hasil validasi oleh ahli
materi sebesar 16,5, oleh ahli media sebesar 15,225 dan tanggapan responden
sebesar 9,17. Berdasarkan hasil tersebut secara keseluruhan video edutainment
yang telah disusun masuk kategori layak.
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